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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€•Evaluasi Kemampuan Kondisi Fisik Dominan Atlet Pencak Silatâ€• (Suatu Penelitian pada Keluarga
Pencak Silat Nusantara Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013). Siswa yang mempunyai kemampuan kondisi fisik dominan akan
menjadi atlet pencak silat yang handal. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kemampuan
Kondisi Fisik Dominan Atlet Pencak Silat Keluarga Pencak Silat Nusantara (KPSN) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Kondisi Fisik Dominan Atlet Pencak Silat Keluarga Pencak Silat Nusantara
(KPSN) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet pencak silat pada Keluarga Pencak Silat
Nusantara Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 26 orang yang terdiri dari 16 putra dan 10  putri. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes (1) Mengukur komponen kekuatan otot lengan dengan
menggunakan alat Hand Dynamometer, (2) Mengukur komponen daya tahan dinamis lokal otot fleksor lengan dengan
menggunakan alat tes Pull Up, (3) Mengukur komponen daya tahan dinamis lokal otot ekstensor lengan dengan menggunakan tes
Push Up, (4) Mengukur daya tahan toto perut dengan melakukan tes Sit Up, (5) Mengukur komponen daya tahan otot tungkai
dengan melakukan tes Squat Jump, (6) Mengukur kelincahan dan koordinasi dengan melakukan tes Shuttle Run). Data diolah
dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan persentase. Hasil rata-rata dalam penelitian ini yang
diperoleh adalah sebagai berikut: (1) hasil pengukuran kemampuan kekuatan otot lengan pada putra yaitu baik sekali, sedangkan
pada putri baik, (2) hasil pengukuran daya tahan otot perut pada putra yaitu baik, sedangkan pada putri baik, (3) hasil pengukuran
daya tahan dinamis lokal otot fleksor lengan pada putra yaitu baik sekali, sedangkan pada putri adalah kurang baik, (4) hasil
pengukuran daya tahan dinamis lokal otot ekstensor lengan pada putra baik, sedangkan pada putri baik sekali, (5) hasil pengukuran
daya tahan otot tungkai pada putra baik, sedangkan pada putri baik, dan (6) hasil pengukuran kelincahan dan koordinasi pada putra
baik sedangkan pada putri baik. Dari data analisis dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik atlet pencak silat pada Keluarga Pencak
Silat Nusantara Kabupaten Aceh Selatan berada pada kategori baik.
